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In recent years, community contribution has become indispensable in universities. The situation is 
the same in the fashion field. The university conducts various activities depending on the 
characteristics and location. In this article, we collected examples of universities that have distinctive 
community contribution activities. It aims at grasping the present conditions and problems of 
regional cooperation in the fashion domain. As a result, it was found that the continuity of activities 
is the most important issue.
In addition, fashion education at universities has mainly focused on producing clothes as students' 
self-expression. However, the recent increase in community contribution activities is an opportunity 
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to give a social perspective to fashion education.
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ント企画・運営 12件、ファッションショー 12件、衣装制作 10件、商品開発 8件、国際交流
7件、ワークショップ 4件、展示物等のアート制作 3件、テキスタイル制作 2件、映像制作 2
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をおこなっているが、ここでは even art projectを中心とした取り組みを事例として取り上げる。
even art projectは 2005年に開始された取り組みである。見寺らは even art projectの 5年間
の活動を論考としてまとめている（見寺ら、2010）。even art projectの活動はユニバーサルデ
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